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ABSTRAK 
 
Penelitian bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan penyuluhan oleh 
penyuluh pertanian swasta (PT.Tri Berkat Agro) dalam mengembangkan komoditi 
hortikultura di kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, serta Menganalisis 
tingkat kepuasan petani terhadap peran penyuluh pertanian swasta (PT.Tri Berkat 
Agro) dalam mengembangkan komoditi hortikultura di kecamatan Lembah 
Gumanti Kabupaten Solok. Metode yang digunakan Survei. Responden yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 26 orang petani binaan PT.Tri Berkat Agro 
yang tersebar di kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Data yang 
dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara dan penyebaran kuisioner. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh 
pertanian  swasta  telah  terealisasikan  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari 
metode  penyuluhan  yang  digunakan  yaitu  metode  kontak  tani,  diskusi  dan 
demplot yang saling berhubungan satu sama lain yaitu pendekatan materi 
menggunakan kontak tani, dengan media yang digunakan yaitu alat peraga, media 
cetak dan media visual. Materi yang diberikan meliputi pengenalan produk benih 
dan tata cara pembudidayaan tanaman dari proses awal sampai dengan proses 
akhir. Waktu pelaksanaan penyuluhan dilakukan pada pagi dan siang hari namun 
juga dilakukan pada malam hari jika penyuluhan tidak memungkinkan 
dilaksanakan dipagi atau siang hari. Tempat pelaksanaan penyuluhan dilakukan di 
lahan petani atau rumah petani. Secara umum berdasarkan hasil penelitian 
mengenai  tingkat  kepuasan  petani  terhadap  peran  penyuluh  pertanian  swasta 
dalam mengembangkan komoditi hortikultura yang dilakukan di Kecamatan 
Lembah Gumanti skor keseluruhan yang diperoleh untuk setiap aspek yaitu 
motivator, edukator, komunikator dan suplier input memperoleh hasil sebanyak 
2174 artinya petani individu puas dengan keberadaan penyuluh pertanian swasta 
dan  penyuluh  pertanian  swasta  memiliki  peran  yang  tinggi  dalam  membantu 
petani mengembangkan komoditi hortikultura. Penulis menyarankan, agar 
penyuluh pertanian swasta dapat mempertahankan tata cara penyuluhan yang 
dilakukan kepada petani binaannya. Serta perlunya mensinergikan kembali 
koordinasi antara pihak pemerintah dengan penyuluh pertanian swasta agar 
pembangunan pertanian dapat tercapai. 
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